










































































































































































































䋱䋹䋷䋵䋨ᤘ䋵䋰䋩ᐕ 㪉㪌㪈㪃㪊㪈㪍 ታᢙ ᭴ᚑഀว ታᢙ ᭴ᚑഀว
䋱䋹䋸䋰䋨ᤘ䋵䋵䋩ᐕ 㪋㪎㪇㪃㪇㪌㪉 ✚ᢙ 㪉㪌㪈㪃㪊㪈㪍 㪈㪇㪇㪅㪇㩼 㪎㪇㪏㪃㪊㪐㪌 㪈㪇㪇㪅㪇㩼
䋱䋹䋹䋰䋨ᐔ䇭䋲䋩ᐕ 㪌㪏㪏㪃㪎㪊㪌 㔌ᇕ 㪈㪊㪈㪃㪇㪋㪇 㪌㪉㪅㪈㩼 㪍㪉㪉㪃㪊㪌㪎 㪏㪎㪅㪐㩼
䋲䋰䋰䋰䋨ᐔ䋱䋲䋩ᐕ 㪎㪇㪏㪃㪊㪐㪌 ᱫ೎ 㪊㪉㪃㪇㪏㪋 㪈㪉㪅㪏㩼 㪐㪃㪌㪎㪇 㪈㪅㪋㩼
ㆮ᫈ 㪊㪋㪃㪐㪋㪈 㪈㪊㪅㪐㩼 㪎㪃㪋㪍㪇 㪈㪅㪈㩼
ᧂᇕ䈱Უ 㪉㪋㪃㪍㪊㪉 㪐㪅㪏㩼 㪌㪈㪃㪍㪎㪏 㪎㪅㪊㩼
ῳ㓚ኂ 㪉㪈㪃㪉㪏㪋 㪏㪅㪌㩼 㪉㪃㪐㪈㪐 㪇㪅㪋㩼
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㽲 ᄹ⦟࿾ⵙᐔᚑ䋶ᐕ䋹᦬䋲䋸ᣣ್᳿ ⺧᳞⹺ኈ ್ᤨ㪈㪌㪌㪐ภ㪊㪈㗁
㽳 ᄢ㒋㜞ⵙᐔᚑ䋷ᐕ䋱䋱᦬䋲䋱ᣣ್᳿ ේ್᳿ขᶖ䈚㪃⺧᳞᫈ළ ್ᤨ㪈㪌㪌㪐ภ㪉㪍㗁
㽴 ᦨ㜞ⵙ䋼╙৻ዊᴺᑨ䋾ᐔᚑ䋱䋴ᐕ䋱᦬䋳䋱ᣣ್᳿ ⎕᫈⥄್ ್ᤨ㪈㪎㪎㪍ภ㪋㪐㗁㪃⾓␠㪈㪊㪉㪉ภ㪌㪈㗁
㽵 ᐢፉ࿾ⵙᐔᚑ䋱䋱ᐕ䋳᦬䋳䋱ᣣ್᳿ ⺧᳞᫈ළ ್⥄㪈㪐㪌ภ㪌㪉㗁㪃⾓␠㪈㪊㪉㪉ภ㪉㪏㗁
㽶 ᐢፉ㜞ⵙᐔᚑ䋱䋲ᐕ䋱䋱᦬䋱䋶ᣣ್᳿ ේ್᳿ขᶖ䈚 ್ᤨ㪈㪎㪍㪌ภ㪊㪎㗁㪃⾓␠㪈㪊㪉㪉ภ㪊㪏㗁
㽷 ᦨ㜞ⵙ䋼╙৻ዊᴺᑨ䋾ᐔᚑ䋱䋴ᐕ䋱᦬䋳䋱ᣣ್᳿ ⎕᫈⥄್ ⾓␠㪈㪊㪉㪉ภ㪋㪎㗁
㽸 ੩ㇺ࿾ⵙᐔᚑ䋱䋰ᐕ䋸᦬䋷ᣣ್᳿ ⺧᳞⹺ኈ ್䉺㪈㪇㪊㪎ภ㪈㪉㪉㗁㪃⾓␠㪈㪊㪉㪇ภ㪊㪍㗁
㽹 ᄢ㒋㜞ⵙᐔᚑ䋱䋲ᐕ䋵᦬䋱䋶ᣣ್᳿ ේ್᳿ขᶖ䈚㪃⺧᳞᫈ළ ⾓␠㪈㪊㪉㪇ภ㪌㪇㗁
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